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.. murung. te,'tekan,"jelasnya.
Sebaliknya. kata·kata positi!'bolph
menjacli·alatuntuk mengaturemosi
kita, .Jib kita susuli dengan
kata·kata positi!'eontohnya,'Gagal
sekali bukan gagal selaman)'a',
'Terus usaha,jemu tiada', 'Allah
sentiasamembantu hamba·Nya',
sudahtentu perasaansedih akan
berkurangan dan kembali normal
dan ceria.
Beliau tidak menafikanada
segelintir yang engganbel'ubah
walaupun orang elisekeliling
menasihatinva.urvIasalahini
berpunca kerana sil<apseseorang.
.. Pemikiran yang.tidak terbuka, tidak
'rasional dan pemikiran negatif
°mempengaruhi sikap seseorang.
"Bagi mengatasi masalahtel'sebut,
seseorangitu perlu c1irangsangdan
dididik ke arah pembentuknn
sahsiahyang baik," ujarnya.
kata Ketua Jabatan Pembangunan
Manusia dan PengajianKeluarga,
Fakulti Ekologi Manusia, Universiti
Putra Malaysia, Dr. Zainal Madon..
Sebaliknya,jika seseol"a;ng
itu berkata 'Ya, sayaboleh',
ia 110lehmenjadialat {(uta
slIggestionkepadaminda dan
dimanifestasikandalam
bentuk tingkah laku.
"Bayangkankita
mengalamisesuatumusibah
dan kita susulin)'adengan
kata·kata negatif contohnya,
'Aku memangtertlk', 'Tuhan
tidak adil', 'Apalah
maJangnyadiriku ini'.
"Ungkapan begini akan
mempengaruhiemosi kita. ,Jika kita
dalam keadaankeeewa,
kemungkinanbertambahkeeewadan
marahkan cliri seneliri.Jika dalam
keadaansedih, l'nungkinbertambah
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